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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
F-FV (1939). 1  
1939  
Actos de afirmación patriótica 
Alemània. Consulat (Barcelona) 
Anònims 
Associacions econòmiques 
Camps de concentració 
 Cervera (juliol 1939) 
 Lleida (juny 1939) 
 Reus (juny 1939) 
 Tarragona (juny 1939) 
Camps de concentració. Dossier relacionat amb les sol.licituds 
d'indemnització per privació de llibertat durant el franquisme 
gestionades per la Biblioteca-Arxiu del Pavelló de la República 
       Relacio d'arxius on es pot trobar documentacio que demostri la     
       privacio de llibertat 
       Sol.licituds trameses al Pavelló de la Republica pels Serveis  
       Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya 
       LListat dels certificats lliurats pel Pavelló de la Republica 
       Sol.licituds de certificats denegades 
       Decret (288/2000) pel qual s'estableixen els requisits per regular 
les indemnitzacions 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Documents personals 
Documents personals relacionats amb el "papel moneda puesto  
en circulación por el enemigo" 
Església 
Espanya. Forces Armades 
Espanya. Jefatura del Estado 
Espanya. Ministerio de Educación Nacional 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FE-JONS) 
Festes de la victòria 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
 
F-FV (1940 – 1944). 1   
1940 / 1941 / 1942 / 1943 / 1944 
Activitats culturals 
Ajuntaments 





Barcelona. Govern Civil. Junta Provincial de Beneficiencia. "Plato 
Unico" 
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Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Club de Futbol Barcelona 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FE-JONS) 
Federación de Padres de Familia 
Frente de Juventudes (FJ1) 
Eleccions sindicals 
Espanya. Auxilio Social 
Espanya. Jefatura de Transportes Militares 
Espanya. Ministerio de Educación Nacional 
Cuadern manuscrit i illustrat d'algun alumne (1940) 
Espanya. Ministerio de Gobernación 
Espanya. Ministerio de Industria y Comercio. Cartilles de racionament 
Exposición y Feria Oficial de la Viña y del Vino (1943 octubre 10-25 : 
Vilafranca del Penedès) 
Monàrquics 
Movimiento Nacional (Espanya) 
Sanitat 
Universitat de Barcelona  
 
F-FV (1945 – 1949). 1  
1945 / 1946 / 1947 / 1948 / 1949 
Activitats culturals 
Alemània. Consulat (Barcelona) 
Amics dels Jardins 




Comissió Abat Oliva. Festes del nou tron de Nostra Senyora de 
Montserrat (1947 abril : Montserrat) 
Ensenyament 
Església 
Espanya. Comisaria General de Abastecimientos y Transportes 
Espanya. Departamento de Propaganda 
Espanya. Dirección General de Seguridad 
Espanya. Fiscalía Superior de Tasas 
Espanya. Govern Civil de Barcelona 
Falange Espanyola Tradicionalista y de las JONS (FE-JONS) 
Falanges Juveniles de Franco 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Monàrquics 
Montepío Nacional del Servicio Doméstico 
Navarra. Gobierno Civil 
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Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Publicitat 
Referèndum sobre sucessió (1947) 
Universitat de Barcelona  
 
F-FV (1950 – 1954). 1  
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 
Activitats culturals 




Brasil. Consulat (Donostia) 
Commemoració 15 anys mort Ion Mota i Vasile Marin , rumanesos 
que lluitaren al costat de Franco (Madrid, 1952) 
Confederació Nacional del treball (CNT) 
Congreso Eucarístico Internacional (35è. : 1952 maig - juny : 
Barcelona) 
Cors de Clavé 
Ensenyament 
Església 
Espanya. Comisaria General de Abastecimientos y Transportes 
Espanya. Forces Armades 
Espanya. Ministerio de Información 
Espanya. Ministerio de Industria y Comercio. Cartilles racionament 
Espanya. Ministerio de Justicia 
Espanya. Ministerio de Trabajo 
Esports 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FE-JONS) 
Frente de Juventudes (FJ1) 
Monàrquics 
Publicitat 
Vilafranca del Penedès. Ajuntament  
 
F-FV (1955 – 1959). 1  
1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 
Activitats culturals 






Barcelona. Ajuntament. Oficinas Municipales de Turismo e 
Información 
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Brasil. Consulat (Donostia) 
Brasil. Consulat (Sevilla) 
Brasil. Consulat (Tarragona) 
Carlins 
Comunitat Cultural Catalano - Occitana 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Jerez - Xerez - 
Sherry"  
 
F-FV  (1955 – 1959).  2  
1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1958 
Ensenyament 
Església 
Espanya. Ambaixada (França) 
Espanya. Cortes Españolas 
Espanya. Ministerio de Gobernación 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Agrupación Deportiva 
Hispanidad de la Guardia de Franco de Baleares 
Fires  Oficials i Internacionals de Mostres de Barcelona 
Frente de Juventudes (FJ1) 
Instituto Social de la Mujer 
Liga Europea de Cooperación Económica. Comité Español 
Mitjans de comunicació 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Publicitat 
Unió Federalista de les Comunitats Nacionals Europees 
Vilafranca del Penedès. Ajuntament  
 
F-FV (1960 – 1961).  1  
1960 / 1961 
Acción Católica 
Activitats culturals 






Campanya en defensa de la llengua catalana 
Ensenyament 
Església 
Espanya. Forces Armades 
Fires oficials i internacionals de mostres de Barcelona 
Liga Europea de Cooperación Económica. Comité Español 
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Monàrquics 
Montepío de Previsión Social del Servicio Doméstico 
Movimiento Nacional (España) 
Partido Comunista de España (PCE1) 




Sacerdots bascos  
 
F-FV (1962 – 1964).  1  








Campanya a favor de Bisbes catalans 
Campanya en defensa de la llengua catalana 
Confederació Nacional del treball (CNT) 
Congrés Mundial de la Joventut Demòcrata Cristiana (1er. : 1962 
maig : Caracas) 
Declaracions Abat de Montserrat, Aureli M. Escarré 
Espanya. Ministerio de Comercio 
Falangistes 
Joventut Nacionalista Catalana - Bloc d' Estudiants Nacionalistes 




Solidaritat Vagues Astúries  
 




Amics dels Jardins 




Comissió per la reincorporació del català a l' Església 
Comitè de Solidaritat amb el Vietnam 
Ensenyament 
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Falangistes 
Festes patriòtiques 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Moviment estudiantil 
Orfeó Català 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Publicitat 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universitat de Barcelona 
Retalls de premsa  
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1966 / 1967 
Acción Católica 
Activitats culturals 
Amics dels Jardins 





Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Consell Nacional de Catalunya (CNC1) 
Elecciones a Procuradores en Cortes representantes de la família 
(1967) 
Ensenyament 
Espanya. Ministerio de Información y Turismo 
Estat Català (EC1) 
Falangistes 
Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES2) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Juventudes Obreras Católicas (JOC) 
Manifestació capellans catalans (Barcelona, maig 1966) 
Moviment estudiantil (SDEUB) 
Nacionalistes - Independentistes 
Opus Dei 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Referèndum nacional (1966) 
Secretariat d' Orientació de la Democràcia Social Catalana 
Tasis, Rafael 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Vilafranca del Penedès. Ajuntament 
Retalls de premsa  
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1968 / 1969 
Abat Aureli M. Escarré 
Acción Católica (AC1) 
Activitats culturals 
Anònims 





Catalunya. Generalitat a l' Exili. President (Josep Tarradellas) 
Comisiones de Estudiantes Socialistas (CES) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 





Frente Universitario Demócrata Español (FUDE) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Llibertat d' expressió 
Moviment Estudiantil 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Òmnium Cultural 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Socialista Obrero español en el interior (PSOE) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Publicitat 
República Àrab Unida. Ambaixada (Espanya) 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Retalls de premsa  
 
F-FV (1970 – 1971). 1  
1970 / 1971 
Acción Comunista (AC2) 
Activitats culturals 
Amics dels Jardins 
Andorra 
Anònims 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblea Permanent d' Intel.lectuals Catalans  
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Bloc Català d' Estudiants (FNC) 
Carlins 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Barrio (CCOOB) 
Comisiones Obreras de Barrio (CCOOB) - Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Empresa (CCOOE) 
Comités de Huelga Estudiantiles (CHE) 
Comunicats conjunts 
Consell de Guerra 
Editorials 
Ensenyants 
Eleccions de Procuradors a Corts (1971) 
Eleccions sindicals (1971) 
Estudiantes (marxistas - Leninistas) (E(M-L)) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front Revolucionari Nacionalista  
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1970 / 1971 
Grupo Comunismo (GC) 
Joventuts Democràtiques Tortosines 
Judici Opus Dei (1971) 
Juventudes Universitarias Revolucionarias (JUR) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Moviment estudiantil 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Objectors de consciència 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Proletario (PCP) 
Partido Obrero de Unificación Marista (POUM) 
Partit Socislista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
Procés de Burgos (1970) 
Proletario (P) 
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Tarradellas, Josep 
Treballadors 
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Universidad Roja (UR2) 
Retalls de premsa 1970 / 1971 
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1972 
Activitats culturals 
Agrupación de Amas de Hogar de Barcelona y Provincia 
Assemblea de Catalunya (AC4) 




Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Barrio (CCOOB) 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comissions de Solidaritat 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Cristians - Església 
Ensenyants 
Estudiantes (Marxistas-Leninistas) (E(M-L)) 
Falange Española y de las JONS (FE-JONS) 
Federación Universitaria Democrática Española de Catalunya (FUDEC) 
Feixistes 
Fets de El Ferrol (març 1972) 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) 
Frente Sindicalista Revolucionario (FSR) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fuerza Joven (FJ2) 
Grups d' Acció Revolucionària (GAR) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Maoistes 
Moviment estudiantil 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Comunista de España (MCE)- 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Revolucionaria de Estudiantes (ORE2) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
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Partido Comunista de España (Internacional) (Linea Proletaria) 
(PCE(i)(LP)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partit Socilsita d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT)  
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1973 
Activitats culturals 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblea d' Eclesiàstics catalans (1973 novembre 8 : Barcelona) 
Assemblea Permanent d' Intel.lectuals Catalans 




Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Col.legis professionals 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comisiones Obreras de Barrio (CCOOB) 
Comunicats conjunts 
Consell Nacional de Catalunya (CNC) 
Cristians 
Editorials 




Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas (JONS) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Moviment estudiantil 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC2) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Òmnium Cultural 
Oposición Sindical Obrera (OSO)-  
Organización Comunista de España (Bandera Roja (OCE(BR)) 
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Organización Trotsquista (OT) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Internacional) (Linea Proletaria) 
(PCE(I)(LP)) 
Partido Comunista de España (Marxista Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) - Juventud Comunista 
Ibérica (JCI) 
Partit Popular Català (PPC) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) 
Treballadors  
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1974 
Activitats culturals 
Assemblea de Catalunya (AC4) 




Catalunya. Generalitat a l' exili. Delegació a Catalunya 
Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Comisiones Obreras de Barrio (CCOOB) 
Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (CCFPC) 
Comunicats conjunts 
Consell Nacional de Catalunya (CNC) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 





Espanya. Presidencia del Gobierno 
Estudiantes Anticapitalistas (EA2) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fuerza Nueva (FN) 
Jovent 
Junta Democrática de España 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Juventudes Socialistas de España (JSE) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETA VI) 
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Llibertaris 
Moviment estudiantil 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(Br)) 
Organización Trotsquista (OT) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Internacional) (Linea Proletaria) 
(PCE(I)(LP) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero revolucionario de España (PORE) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socilsita Unificat de Catalunya (PSUC) 
Presos polítics 
Puig Antich, Salvador 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Xirinacs, Lluís M.  
 
F-FV (1975).  1  
1975 
Activitats culturals 
Alianza Republicana Democrática Española (ARDE) 
Anònims 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Associacions de veïns i barris 
Barcelona. Ajuntament 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Consell Nacional de Catalunya (CNC) 




Estat d' excepció a Euskadi (1975) 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Feixistes 
Feministes 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Junta Democrática de España 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
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Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETA VI) 
Movimiento Nacional (Espanya). Sección Femenina 
Òmnium Cultural 
Pacifistes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Tortura 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión Democrática Española (UDE2) 
Unión Sindical Obrera (USO)  
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1976 / 1977 
Acció Comunista (AC2) 
Acció Democràtica de Catalunya (ADC) 
Acción Católica (AC1) 
Activitats culturals 
Advocats laboralistes (Atotxa, 1976) 
Alianza Nacional 18 de Julio 
Alianza Popular (AP) 
Alianza Republicana Democrática Española (ARDE) 
Alianza Socialista Democrática (PSOE(H) - PSDE) 
Amnistia - Presos polítics 
Anònims 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Assemblea Permanent d' Intel.lectuals Catalans 
Associacions de veïns i barris 
Barcelona. Ajuntament 
Bloc d' Esquerra d' Alliberament Nacional (BEAN) 
Campanyes populars 
Candidatura de Unidad Popular (CUP) 
Candidatura del Treballadors (ORT) 
Candidatura d' Unitat Popular pel Socialisme (CUPS) 
Carlins (PC1) 
Catalanització 
Catalònia : Partit Política Català 
Centre Català 
Círculos de Jóvenes Revolucionarios (CJR) 
Círculos Doctrinales José Antonio (CDJA) 
Col.lectius Obrers en Lluita (COL) 
Comisiones Obreras (CCOO)  
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1976 / 1977 
Comissió 18 anys 
Comunicats conjunts 
Concòrdia Catalana 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Congrés de Cultura Catalana 
Consell Nacional de Catalunya (CNC) 
Convenció Republicana (CR) - Unió de Republicans de Catalunya 
(URC1) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Cooperatives 
Cristians 
Democràcia i Catalunya 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya (DSCC) 
Ecologistes 
Editorials 
Eleccions Generals 1977 
Entesa dels Catalans (EC3) 
Església 
Espanya. Govern 
Esquerra de Catalunya (EC2) 
Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) 
Esquerra Nacional de Catalunya (ENC) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estat Català (EC1) 
Estatut de Catalunya 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA)  
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1976 / 1977 
Falange Española y de las Jons (Auténtica) (FA) 
Federación de Partidos Demócratas y Liberales 
Federación Social Independiente 
Feixistes 
Feministes 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) 
Front d' Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Front per la Unitat dels Treballadors (FUT) 
Fuerza Nueva (FN) 
Intersindical Nacional Galega 
Joven Guardia Roja (JGR) 
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Jovent 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Juventud Comunista de Euskadi (JCE) 
Juventudes Republicanas de Izquierda 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Juventudes Revolucionarias Socialistas  
Liga Comunista 
Liga Comunista Revolucionaria 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Lliga de Catalunya (LC(PLC)) 
Marxa de la llibertat (MLL) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment d' Alliberament Comunista (MAC) 
Moviment d' Unificació Marxista (MUM) 
Moviment estudiantil 
Òmnium Cultural 
Onze de Setembre 
Oposición Sindical Obrera (OSO) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Cuarta Internacional (OCI) 
Organización de Izquierda Comunista de España (OICE) 
Organización revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Pacifistes 
Pacte Democràtic per Catalunya  
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
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1976 / 1977 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido de Unificación Comunista en Canarias (PUCC) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Demócrata Popular (PDP) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partido Proverista 
Partido Sindicalista (PS) 
Partido Socialista de Aragón (PSA) 
Partido Socialista Galego (PSG) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Popular (PSP) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista dels Treballadors (PCT) 
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Partit Federalista Europeu de Catalunya 
Partit Socialdemòcrata de Catalunya 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) (PSC(R)) 
Partit Socialista del País Valencià (PSPV) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Pel restabliment de la Generalitat de Catalunya 
Plataforma de organismos democráticos  
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1976 / 1977 
Referèndum per la Reforma Política (1976) 
Reforma Social Española (RSE) 
Sindicato Unitario (SU) 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC1) 
Solidaritat  internacional 
Treballadors 
Unió de Republicans de Catalunya (URC1) 
Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión de Juventudes Maoistas (UJM) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Militar Democrática (UMD) 
Unión Monárquica 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Xirinacs, Lluís M. 1976 / 1977 
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1978 
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) 
Acción Católica (AC1) 
Activitats culturals 
Alianza Popular (AP) 
Amnistia - Presos polítics 
Amnistia Internacional (AI) 
Asamblea Nacional - Popular Galega (AN-PG) 
Asociación Obrera Asambleísta (AOA) 
Assemblea de Catalunya (AC4) 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Aturats 
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Barcelona. Ajuntament 
Bloc Català de Treballadors (BCT) 
Carlins 
Catalunya. Generalitat. President (Josep Tarradellas) 
Cercle d' Agermanament Occitano-Català 
Col.lectius de Treballadors (CCTT) 
Col.lectius Obrers en Lluita (COL) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comitè Català contra la Constitució Espanyola 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats i altres) 
Comunicats conjunts (Sindicats) 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT)  
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1978 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Consell Nacional de Catalunya (CNC) 
Convención Republicana (CR) - Unió de Republicans de Catalunya 
(URC1) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 





Entesa dels Catalans (EC3) 
Esquerra Nacional de Catalunya (ENC) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, JERC) 
Estat Català (EC1) 
Estudiants 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
Euskadiko Ezkerra (EE) 
Euskadi Mungimendu Komunista (EMK) 
Feixistes 
Feministes 
Foment Català d' Ajut i Serveis 
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) 
Front Nacional de Catalunya 
Futbol Club Barcelona 
Herri Batasuna (HB) 
Herriko Alberdi Sozialista Iraultzailea (HASI) 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) 
Juventud Comunista de España (Bandera Roja) (JCE(Br)) 
Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) 
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Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Llibertaris 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment de Joves Socialistes de Catalunya (MJSC) 
Movimiento Comunista de Andalucía (MCA3) 
Mutilats de guerra de la República Espanyola 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Cuarta Interrnacional (OCI) 
Organización de Izquierda Comunista de España (OICE) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Pacifistes - Antiimperialistes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Marxista - Leninista) (PCE(M-L)  
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1978 
Partido Comunista de España (VIII - IX Congresos) (PCE(VIII-IX) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Socialista de Andalucía (PSA1) 
Partido Socialista de Aragón (PSA2) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Obrero Español (Histórico) (PSOE(H)) 
Partit Comunista dels Treballadors (PCT) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional - Provisional (PSAN-P) 
Partit Socialista de Catalunya (Congrés) (PSC(C)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Referèndum Constitucional (6 desembre 1978) 
Sindicato Unitario (SU) 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió de Centre de Catalunya (UCC) 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
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Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión de Juventudes Maoistas (UJM) 
Unión do Pobo Galego (UPG) 
Unión general de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO)  
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1979 
Acción Republicana Democrática Española (ARDE) 
Activitats culturals 
Agrupació d' electors per l' Entesa 
Alianza Popular (AP1) 
Amnistia - Presos polítics 
Anònims 
Asociación Obrera Asambleísta (AOA) 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris  
Aturats 
Barcelona. Ajuntament 
Bloc d' Esquerra d' Alliberament Nacional (BEAN) 
Candidatura Unitaria de Izquierda Republicana 
Carlins 
Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) 
Coalición Democrática (Eleccions municipals 1979) 
Col.lectius de Treballadors (CCTT) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts (partits polítics, sindicats, etc.) 
Comunicats conjunts (Sindicats) 
Comunistes de Catalunya (PCT, PCE(VIII-IX), OCE(BR)) (Eleccions 
municipals 1979) 
Confederació Nacional del treball (CNT) 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Confederación de Trabajadores Independientes (CTI) 
Confederación de Trabajadores Sindicalistas (CTS) 
Convención Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Corriente Comunista Internacional (CCI)  
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1979 
Democràcia Social Cristiana de Catalunya (DSCC) 
Ecologistes 
Eleccions generals (març 1979) 
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Eleccions municipals (abril 1979) 
Ensenyants 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estat Català (EC1) 
Estudiants 
Euskadi Alberdi Komunista (EAK) 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) 
Feixistes (FN, CEDADE, FA, FE-JONS, etc.) 
Feministes - Homosexuals 
Fomento Obrero Revolucionario (FOR1) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Grupo por la defensa del Marxismo - leninismo 
Herri Batasuna (HB) 
Herriko Alberdi Sozialista Iraultzailea (HASI) 
Independents 
Joven Guardia Roja (JGR) 
Jovent 
Joventut Comunista de Catalunya (JCC) 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC1) 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Juventudes de Unificación Comunista de Esapña (JUCE) 
Juventudes Revolucionarias de España (JRE) 
Liga Comunista (LC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Liga de la Juventud Comunista (LJC) 
Liga Obrera Comunista (LOC)  
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1979 
Lista por unas Cortes obreras (PORE - JRE) (Eleccions generals 1979) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) - Organització d' Esquerra 
Comunista (OEC) 
Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) 
Moviment de Joventuts Socialistes de Catalunya (MJSC) 
Nacionalistes - Independentistes (CL, CSPC, IPC, etc.) 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Organización Cuarta Internacional (OCI) 
Organización revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Pacifistes - Antimilitaristes - Objectors 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido Comunista de España (Marxista - Leninista) (PCE(M-L)) 
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Partido Comunista de España (VIII-IX Congresos) (PCE(VIII-IX)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido de los Trabajadores de España (PTE(ORT-PT)) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Liberal (PL) 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Sindicalista (PS) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Obrero Español (Histórico) (PSOE(H)) 
Partit Comunista dels Treballadors (PCT) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialdemòcrata de Catalunya  
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1979 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional - Provisional (PSAN-P) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Referèndum estatut de Catalunya (octubre 1979) 
Sindicato Unitario (SU) 
Soldats 
Solidaritat d' Obrers de Catalunya (SOC) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unificación Comunista de España (UCE1) 
Unió de Sindicats de Treballadors i Treballadores de l' Ensenyament 
de Catalunya (USTEC) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) 
Unión de Juventudes Maoistas (IJM) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO)  
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1980 
Activitats culturals 
Amnistia - presos polítics 
Asamblea Nacional - Popular Galega (ANPG) 
Asociación Obrera Asambleista (AOA) 
Associacions culturals 
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Associacions de veïns i barris 
Barcelona. Ajuntament 
Bloc Català de Treballadors (BCT) 
Bloc d' Esquerra d' Alliberament Nacional (BEAN) 
Candidatura de Unidad Comunista (PCT - PCE(VIII-IX)) 
Campanya "Volem la ràdio i la televisió catalanes ... ara" 
Catalanització 
Catalunya. Generalitat 
Catalunya Nord  
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1980 
Col.lectius de Treballadors (CCTT) 
Col.lectius Obrers en Lluita (COL) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts (Partits polítics) 
Comunicats conjunts (Sindicats) 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional de 
Treballadors (CNT-AIT) 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Consell Nacional de Catalunya (CNC1) 
Convención Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 




Eleccions al Parlament Basc 
Eleccions al Parlament de Catalunya (20 març 1980) 
Eleccions sindicals 
Ensenyants 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants 
Euskadiko Alberdi Komunista (EAK) 
Federación de Juventudes Revolucionarias (FJR) 
Feixistes (CEDADE, FA, ATNS, etc.) 
Feministes - Homosexuals 
Festes patriòtiques (Andalusia, Catalunya, Euskadi, País Valencià) 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Herri Batasuna (HB) 
Joven Guardia Roja (JGR) 
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1980 
Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC1) 
Jubilats - Pensionistes 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió 
Llista Oberta per unes Corts Obreres 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya (MJCC) 
Nacionalistes - Independentistes (EC1, CSPC, IPC, NS, etc.) 
Nacionalistes d' Esquerra 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista)) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España Unificado (PCEU) 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Galego (PSG) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit del Treball de Catalunya (PTC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)  
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1980 
Plataformas de Lucha Obrera (PLO) 
Radios lliures 
Referèndum andalús (28 febrer 1980) 
Sindicat de Quadres de Catalunya (SQC) 
Sindicato Libre de la Marina Mercante (SLMM) 
Sindicato Unitario (SU) 
Solidaritat Catalana (SC1) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió de Pagesos de Catalunya (UPC1) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió Sindical de Treballadors de l' Administració de Catalunya 
(USTEC) 
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Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión Democrática de Soldados 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Unitat pel Socialisme (LCR, MCC, OCE(BR), PTC) 
Universitat  
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1981 
Activitats culturals 
Amnistia - Presos polítics 
Anònims 
Ascó. Ajuntament 
Asociación Socialista Universitaria (ASU) 








Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió d'homenatge al tercer president (Josep Irla) 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats, etc.) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) 
Contracorriente (Colectivo comunista) 
Convenció Republicana (CR) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Crida a la Solidaritat (CRI) 
Cristians  
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1981 
Dia de la Fuerzas Armadas (1981 : Barcelona) 
Ecologistes 
Editorials 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants (AEIU, etc.) 
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Fundacions 
Instituts 
Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Lluita armada 
Madrid. Ajuntament 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Nacionalistes - Independentistes 
Nacionalistes d' esquerra (NE) 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista - Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España Unificado (PCEU) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido del Trabajo de España (PTE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Obrero español (Histórico) (PSOE(H))  
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1981 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Plataformas de Lucha Obrera (PLO) 
Sindicat de Quadres de Catalunya (SQC) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unificación Comunista de España (UCE1) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió Socialista de Catalunya (USC1) 
Unión Comunista Comités Obreros (UCCO) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Vint-i-tres F. 
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Alianza Popular (AP1) 
Amnistia - Presos 
Anònims 
Asociación Nacional de Instructoras Generales 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Banca Catalana 
Barcelona. Ajuntament 





Centro Democrático y Social (CDS) 
Col.lectius Obrers en Lluita (COL) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats, etc.) 
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1982 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional de 
Treballadors (CNT-AIT) 
Consells Populars de Cultura Catalana 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora crítica de la vinguda del Papa 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Crida a la Solidaritat (CRI) 
Cristians 
Ecologistes 
Eleccions generals (28 octubre 1982) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants 




Juventudes Comunistas Revolucionarias (JCR) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llei orgànica d' harmonització del procés autonòmic (LOAPA) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC, MJCC) 
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Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) 
Nacionalistes - Independentistes (CSPC, MDT, ...) 
Nacionalistes d' Esquerra (NE) 
Òmnium cultural  
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1982 
OTAN 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(I)) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Internacional  
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Obrero Revolucionario /Trotskista - Posadista) (PORT) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Galego (PSG) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista d' Alliberament Nacional (PSAN) 




Treballadors - organitzacions obreres 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Vint-i-tres F. (judici)  
 




Alianza Popular (AP1) 
Anònims 
Associacions culturals 
Associacions de veïns i barris 
Avortament 
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Col.lectius de Joves Comunistes (CJC) 
Comisión Unitaria Comunista (PCEU, PCOE, Cèl.lules PCE, etc.) 
Comisiones Obreras (CCOO) 1983 
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1983 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats, etc.) 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional dels 
Treballadors (CNT-AIT) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Crida a la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes  
Editorials 
Eleccions municipals (8 maig 1983) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants 
Feixistes (CEDADE, FE-JONS, etc.) 
Feministes 
Festes patriòtiques 
Front Nacional de Catalunya (FNC) 
Fundacions 
Llibertat d' expressió (Ràdios lliures, presos polítics, etc.) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR, JCR) 
Lluita armada (GRAPO, ETA) 
Madrid. Comunidad de Madrid 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Nacionalistes - Independentistes (CSPC, IPC, MDT, PSAN, PSAN-P, 
etc) 
Òmnium Cultural  
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1983 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
OTAN 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista - Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
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Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió Sindical de Treballadors de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
Unión de Centro Democrático - Centristes de Catalunya (UCD) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT)  
 




Alianza Popular (AP1) 
Anònims 
Associacions culturals 





Catalunya. Generalitat. Expocultura (1984 febrer : Barcelona) 
Catalanització  
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1984 
Catalunya Nord 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comissió pro homenatge al General Moragues 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats, etc.) 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional dels 
Treballadors (CNT-AIT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Crida a la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 
Editorials - Llibreries 
Eleccions al Parlament Basc (1984) 
Eleccions al Parlament de Catalunya (29 abril 1984) 
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Ensenyament (LODE) 
Entesa de l' Esquerra Catalana 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants 




Herri Batasuna (HB) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR, JCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió (Ràdios lliures, Presos, etc.) 
Lluita armada (ETA, GRAPO) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Nacionalistes - Independentistes (CSPC, IPC, MDT, etc.)  
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1984 
Òmnium Cultural 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR), 
JCE(BR)) 
OTAN 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE, JSE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Solidaritat internacional 
Treballadors - Organizatcions obreres 
Unificación Comunista de España (UCE1) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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Alianza Popular (AP1) 
Assemblea d' Entitats Cíviques i Culturals 
Associacions culturals 






Comisiones Obrereas (CCOO) 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats, etc.) 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional de 
Treballadors (CNT-AIT) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
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1985 
Festes patriòtiques 
Jóvenes por el Socialismo 
Juventud Bandera Roja (OCE(BR)) 
Juventudes Socialistas de España (JSE) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llei Antiterrorista 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió (Ràdios lliures, presos, etc.) 
Madrid. Comunidad de Madrid 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC, MCE) 
Nacionalistes - Independentistes (CSPC, IPC, MDT, PSAN, etc.) 
OTAN 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista 
Partido Comunista de España (PCE1) 
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Partido Comunista de España (Marxista - Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Reformista Democrático (PRD) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors - Organitzacions obreres 
Unión de Lucha Marxista  Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Visita de Reagan (abril 1985)  
 





Alianza Popular (AP1) 
Anònims 
Associacions culturals 






Centro Democrático y Social (CDS) 
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1986 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Crida a la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 
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Editorials - Llibreries 
Eleccions generals (juny 1986) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants 
Federació Anarquista Comunista de Catalunya 
Feixistes (JJEE, FN, etc.) 
Festes patriòtiques 
Fomento Obrero Revolucionario (FOR) 
Herri Batasuna 
Izquierda Unida (IU) 
Jóvenes por el Socialismo 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió (Presos, etc.) 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Nacionalistes - Independentistes (CSPC, MDT, etc.) 
Objectors de consciència 
Organización Comunista de España (Bandera Roja) (OCE(BR)) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI)  
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1986 
Partido Reformista Democrático (PRD) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partido Socialista Popular (PSP) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialdemòcrata de Catalunya (PSDC) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Referèndum OTAN (12 març 1986) 
Solidaritat Internacional 
Treballadors - Organitzacions obreres 
Unidad Comunista (UC) 
Unidad Popular Republicana (UPR) 
Unificación Comunista de España (UCE1) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
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1987 
Acción Social (J.M. Ruiz Mateos) 
Activitats culturals 
Alianza Popular (AP1) 
Anònims 
Associacions culturals 











Centro Democrático y Social (CDS) 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats, etc.) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Convenció per la Independència Nacional (1a. : 1987 març 14-15 : 
Barcelona) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU)  
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1987 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Crida a la Solidaritat (CRI) 
Ecologistes 
Eleccions al Parlament Europeu (10 juny 1987) 
Eleccions autonòmiques (10 juny 1987) 
Eleccions municipals (10 juny 1987) 
Eleccions sindicals 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants (AEIU, SE, etc.) 
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Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Izquierda Unida (IU) 
Juventud Bandera Roja (OCE(BR)) 
Juventud Comunista de España (Marxista-Leninista) (JCE(M-L)) 
Liga Obrera Comunista (LOC) 
Llibertaris 
Llibertat d' expressió (Ràdios lliures, Presos, etc.) 
Nacionalistes - Independentistes (MDT, FNC, etc.) 
Objectors de consciència 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (Internacional) (PCE(i)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Demócrata Popular (PDP) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Popular Català (PSPC) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Solidaritat internacional 
Treballadors - Organitzacions Obreres 
Unidad Comunista (UC)  
Unidad Popular Republicana (UPR) 
Unió Democrática de Catalunya (UDC) 
Unión de Lucha Marxista Leninista (ULML) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO)  
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1988 
Activitats culturals 








Centro Democrático y Social (CDS) 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats, ...) 
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Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Ecologistes 
Eleccions al Parlament de Catalunya (29 maig 1988) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants 
Federación de Juventudes Revolucionarias (FJR) 
Feixistes (FA, FE-JONS, FN, JJEE, ...) 
Feministes - Homosexuals  
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1988 
Festes patriòtiques 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Izquierda Unida (IU) 
Jóvenes por el socialismo 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Llibertat d'expressió (Presos, Ràdios lliures,  ...) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Nacionalistes - Independentistes (CSPC, MDT, EC1, ...) 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE(M-L), JCE(M-
L)) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Solidaritat internacional 
Treballadors - Organitzacions obreres 
Unidad Comunista (UC) 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
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Associacions de veïns i barris 
Barcelona. Ajuntament 
Catalunya. Generalitat 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT, CNT-AIT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC1) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Ecologistes  
Eleccions al Parlament Europeu (29 octubre 1989) 
Eleccions generals (29 octubre 1989) 
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1989 
Esports 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 




Fomento Obrero Revolucionario (FOR) 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Izquierda Unida (IU) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Juventud Bandera Roja (OCE(BR)) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Nacionalistes - Independentistes (CLL, MDT, CSPC, etc.) 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
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Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya  (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Presos - Llibertat d' expressió 
Solidaritat Internacional  
Treballadors 
Unidad Comunista (UC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO)  
 




Associació Cívica d' Homenatge al President Lluís Companys 









Centro Democrático y Social (CDS) 
Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT, CNT-AIT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC1) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Corriente Comunista Internacional (CCI) 
Cristians  
 




Esquerra de Catalunya (EC2) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Estudiants (SE, etc.) 
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Feixistes (JJEE, etc.) 
Feministes 
Festes patriòtiques 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Judici Núria Cadees i altres independentistes 
Joventut Obrera Cristiana (JOC) 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) 
Movimiento Comunista de España (MCE) 
Nacionalistes - Independentistesw (LCC, CSPC, MAU, MDT, etc.) 
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de España (Marxista - Leninista ) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 




Unificación Comunista de España (UCE) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO)  
 










Centro Democrático y Social (CDS) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts (Partits polítics, sindicats, ...) 
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Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)  
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1991 
Convergència i Unió (CIU) 
Cristians - Esglesia 
Ecologistes 
Eleccions municipals i autonòmiques (maig 1991) 
Esports 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes (FN, FA, ...) 
Feministes - Homosexuals 
Grups comunistes 
Guerra del Golf 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Izquierda Unida (IU) 
Joventud Nacionalista de Catalunya (JNC)  
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1991 
Llibertaris 
Manifest "Cap a una Asemblea Unitària per l' Autodeterminació" 
Nacionalistes - Independentistes (CLL, MAU, MDT, ...) 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (Marxista - Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de España (Reconstituido) (PCE(R)) 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Presos Terra Lliure (TLL) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
  




Alliberament Núria Cadenes 
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Associacions culturals 
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1992 
Centro Democrático y Social (CDS) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball - Associació Internacional de 
Treballadors (CNT-AIT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Convenció per la Independència Nacional 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència Democràtica de Catalunya. Congrés (IX : 1992 octubre 
: Barcelona) 
Convergència i Unió (CIU) 
Cristians 
Ecologistes 
Editorials - Premsa 
Eleccions al Parlament de Catalunya (15 març 1992) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Expo - 92 (Sevilla) 
Feixistes 
Feministes - Homosexuals 
Fundacions  
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1992 
Grupo por la Reconstrucción del Partido Obrero Revolucionario 
(GPOR) 
Immigrants 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Instituts 
Jocs olímpics (Barcelona 1992) 
Juventudes Socialistas de Madrid (PSOE) 
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Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 
Llibertaris 
Nacionalistes - Independentistes 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista de España (Marxista - Leninista) (PCE(M-L)) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Partido Comunista Internacional  
Partido Obrero revolucionario de España (PORE) 
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partit Comunista de Catalunya (PCC1) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Ràdios lliures 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO)  
 














Centro Democrático y Social (CDS) 
Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF)  
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1993 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Cristians 
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Ecologistes 
Editorials - Premsa 
Eleccions generals (març 1993) 
Empresonament Núria Cadenes 
Esports 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Feministes - Homosexuals 
Fundacions 
Immigrants 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Instituts  
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1993 
Izquierda Unida (IU) 
Liberación (L) 
Llibertaris 
Nacionalistes - Independentistes (MAU, CLL, PSAN, ...) 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Popular (PP) 
Partit dels Socialistes de Catañlunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Revolta (R) 




Unió Democràtica de Catalunya (UDC)  
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1994 
Activitats culturals 
Agrupación Ruiz Mateos 
Anònims 
Associacions culturals 





Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Nacional del Treball (CNT) 
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Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU) 
Cristians 
Ecologistes 
Editorials - Premsa  
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1994 
Eleccions al Parlament europeu (12 juny 1994) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Herri Batasuna (HB) 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris 
Nacionalistes  - Independentistes 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Comunista (Internacionalista) 
Partido Comunista de España (PCE1) 
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
Partido Comunista Internacional 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
Unió Sindical de Treballadors de l' Ensenyament de Catalunya 
(USTEC) 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO) 
Vaga general (27 gener 1994)   
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Comisiones Obreras (CCOO) 
Comunicats conjunts 
Confederació General del Treball (CGT) 
Confederació Sindical de Catalunya (CSC2) 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Convergència i Unió (CIU)  
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1995 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) 
Cristians - Esglesia 
Ecologistes 
Eleccions municipals i autonòmiques 




Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Izquierda Unida (IU) 
Llibertaris 
Nacionalistes - Independentistes 
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Sindicato de Estudiantes (SE) 
Solidaritat internacional 
Treballadors 
Unión General de Trabajadores (UGT) 
Unión Sindical Obrera (USO)  
 







Col.lectius Comunistes de Catalunya 
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Comisiones Obreras (CCOO) 
Confederació General del Treball (CGT) 
Convergència i Unió (CIU) 
Eleccions generals (3 març 1996) 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Nacionalistes - Independentistes  
Pacifistes - Antimilitaristes 
Partido Popular (PP) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
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1997 
Activitats culturals 




Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria 
Comitè Olímpic de Catalunya 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
Ecologistes 
Editorials - Premsa 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
Feixistes 
Fundacions 
Iniciativa per Catalunya (IC1) 
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) 
Nacionalistes - Independentistes 
Òmnium Cultural 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (PSC(PSC-PSOE)) 
Treballadors 
Unió Democràtica de Catalunya (UDC)  
 
